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Quan els ibers 
vivien a Castell 
El ¡-¡iHüi ibcric de Cíistt'íí, 
EsiL'X'c Vcakimit'r i Lluvcras. 
QuiíJcniH del Musen Municipal Cau de la Costa Brava, 
serie Historia i Arqueología. Palamós, 1994- 88 pag. 
E iiib aciuesta puMieiiciii, el Musen Cau de la Costa Brava treu al carrer la pri-mera síntesi sobre el poltlat ibcric de Castell, sitLiat al rerme municipal 
de Pahimós. L'aLitor del ilihre és 
Tarqueoleg i pedagog gironí Esteve Ver-
daguer i Lloverás, conegut per la seva 
aportacii) en el canip de la didáctica de 
l'arqLieologia. 
El llilire comcn(;a anih una erono-
logia que ens apropa a les dades cro-
noldgiques mes importants de Castell. 
des d'uns inicis situahles al segle VI aC 
fins al seu ahandó al seglc 1 dC. A con-
tinuado l'autor destaca les actuacions 
arqueologiqucs ietcs des deis anys trcnta 
i mes endavant ta una descripció deis 
Irers IIK'S signilicaliu^ de la \'ida i-lel 
poblar. Capítol a capítol se'ns \'an des-
vecllant els motiiis pels quals els ibers 
s'esrabliren a Castell, la ilengua que par-
la\-en, les activitats economiques mes 
destacades, com elaboraven les sevcs 
ceramiques, les seves creences... L'obra 
d'Esteve Verdaguer és, per tant. una 
bona síntesi per a cnm[-ircndrc la liisto-
ría del lloe. 
El ¡KHÜI iK'ric ik' Casicll és inia obra 
nu solaiiient pensada pels especialistes. 
El fct que l'autor sigui arqueñlcg i peda-
gog dona al llibre un to molt directe, 
ditlactic, facilment comprensible i 
adrc^ac a un púlilic molt ampli. Un 
exemple d'aqiiesta \'oluntat didáctica és 
el petit diccionari que apareix a la part 
final del llibre on l'autor desvctlla amb 
un llenguatge planer una serie de niois 
Vécnics utilicats pels arquL'olegs. 
EL CAU 
EL POBLAT 
IBÉRIC 
DE CASTELL 
EüK'vf WnliiKiiiT I Lh'HTjí 
Els eapítols, ni gaiiv euris ni gaire 
llargs, tan que la seva leetuní no resulti 
mai avorrida, D'aitra banda, la utilif:;ieió 
(.le íotografies i dibuixos, .sempre escaients 
al text, constitueixen un recurs excel-lent 
que dona nuidesa al text i pemiet visua-
lii:ar alio de que s'esra parlant. Petsonal-
ment, pensó que un deis merits d'aquest 
llibre és el tractament que l'Esteve sap 
donar a la informació amb una bona 
barreja d'arqueologia i pedagogía. A mes, 
pero, a tota l'obra hi traspua Tamor i afec-
te que l'autor manifesta per aquest parat-
ge. Tots aqucsts ingredients cctnverteixen 
El piíhlüi ihi-ric de CítsicH en un manifest 
d'estima per tots els raeons ilcl nustre 
entorn que, eom el cas de C'asteli, voleni 
conservar per a les generacions futures. 
Antoni Roviras i Padrós 
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